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WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY I 
AWARDS BANQUET ( 
Tuesday, April 20 
6:30 p.m. 
Paul L. Garrett Conference Center 
Ballroom 
• 
, 
PR OG RAM 
Dr. J ames L. Davis, Presi ding 
Invocation . ... .• .. . ..•................................ Christy Yogt 
Presidcnt, Associatcd Studc"t Govcrnment 
Welcome . .. . ...... • ..•..•..•......•.. . .... . ...... Dr. J a lnt-"S L. Davis 
Dean of Faculty Programs 
Recogniti on of Awards ... . .•.. • .. • ..•..•.........•..•...... Dr. Davis 
Concluding Remark s .....•...•.. • . . •.. • ... . . President Dero G. Do wning 
• 
RECIPIENTS OF AWARDS 
MICHAELJ. AUNE 
Senior. Glenmont, OhIo 
BRENDA WR IGHT BAKER 
Senior. t"rankfo,", 
DONALD BEAUCH AMP 
Senior, t'allso f Rou&h 
ST EPHEN BERR YMAN 
Senior. Elberton. Georlilia 
SH ERRY G. BLAINE 
Sophomore, PhilPOI 
VICKY DENISE BROWN 
Junior, Adolphus 
DAVIDW. BUGG 
Senio r . Hcnder""n 
JO HN BUTCHKO 
Junior. Lakeside, O hio 
LANETT A C LARK 
Sophomore, Summer Shade 
RAMONA K. CURL 
Junior. North Beach. Maryland 
SUE ANN CUTLIFF 
Senior, Glas&ow 
t"RANK ALU:N D A VIS 
Senior, Morpnfie ld 
CATHER INE ANNE DORT ON 
G11I.duat e Student. LoulsvUle 
MARK EZEL L 
J unior, Bowlinlil Gu~"n 
MARTfi A BAKER FE R GUSON 
Senior. Union 
DONALD RAY ~"LENER 
Senior . Owensboro 
STEP HEN RICHARD FOG L E 
Senior. Coldwater. Mlchl&an 
SANDY GREGORY 
Senior . Somer ... 1 
CARMEN GUINN 
Fre,hman. HorH Cave 
ROBERT FRANK HARE 
Senior. Jack!lOnville, Florida 
H EARNE C. HARRALSON 
Senior, Prince ton 
RICHARD R. HARRIS 
Senior, Bowlin& Green 
HOY POTEET HODGES 
Senior , Bowlinl Green 
OuUtandlnK Senior Recreation Major 
Outat;o.ndjn~ Woman I'hy sic~l Education Majo. 
Outstandin& Senior in the Department of Alilricullure 
E l a Sigma Gamma Distinluished Service Award for 
E xcellence In Leadership in Health Science 
Oulstanding T wo-Year Graduate In LCIilai Secrctarial 
Adminut .... tion 
F. C. Grise Award fo r Outstanding Student In the 
Department of Foreign Languages (Co-Recipient) 
Wall Street Journal Award for F.:xceUence in. 
Scholarship In the D epartment of Economics 
WK U ForensiC Union Outst;o.ndinl Contribution 
Award 
Nat io nal A.""clation fo r Se<:retariu Scholarship 
Award 
Beta Delta - Phi Upsilon Omicron Scholarship Award 
In Home Economics 
Outst;o.ndin& BiololY Student 
Out.st.o.ndlnl S enior Russian StUde n t Awar d and 
Enilish Department Cr,,~tive Writinl Award 
!'anhellen lc Schob. of the Year 
Pi Mu Ep oilon E xcellence ill Mathematics ~nd 
Computer Scien ce A ward 
Marlie Helm Award for the Out . tandin; Student In 
Lib.ar y Science 
J. C. Holland Me morial Award for Excellence In 
SCholarship ;n Accountinll 
ROTC Leadership Award (Co-Redplent) 
Olden Ora torical Conlest AW lll"d and Fi .... t Place in 
Persuasive SpeakinK 8t National Conten 
SNEA Fiut Place Oratorical Contest Award 
Music Senior Honor Award 
National Bu l.'lllCSs Education A'iOciation Scholarship 
Awud 
Out,tandin; Senior in the D epartment of Indultrial 
Education and Technolo;y 
A. M. StickleS Hisl ory Scholars h ip Award (Co·Recip ient) 
JANET K. HOLLAND 
~nlor, Fountain Run 
SARAI .. HULSE 
S<:nlo r, Lewlspor~ 
T IIOM AS R . JACKSON 
Senior, J:l.ard$~own 
TERESA JeNK INS 
Senior, Bowlinr: Green 
ALLEN II. KI.EIN 
Senior, Kenmore, N .. w York 
MARILYN KNIGHT 
Senior, M.aditonville 
HARLEY KEV IN LANIiAM 
Senior. G.avel SwU<:h 
JACK i e LEE LAWReNCE 
Senio r. Bowlinr: Green 
CHI S HENG LeE 
Senior, Kowloon, 1I0ni Konl 
JOHNNie MARIA LOGSDON 
Gr.d".a~ .. S~uden ~, Park City 
GAYLA ANN M<:CLARY 
Senior, Soott..,i1le 
VIVIAN LYN N M<:GEIIEE 
Soon!or. Paducah 
DA VI D KARL McMURTREY 
Senlo., Summer Shade 
BILLY MARTIN 
Sophomore, GlaliOW 
KATHY ANN MAYFIELD 
Freshman. RUSRlIvilie 
DEBORAH INGRAM M I LLER 
Senior , Mor",nlown 
BEVER LY NORRIS NA1' ION 
Soonlo r .Owensbo.o 
KATIILEEN MARIE NELSON 
Senior. Owensboro 
DENISE NEWBOLT 
Senior, Owensboro 
WILLIAM OR1'ON 
S .. "lo., Greenville 
JAN WILSON P ATTERSON 
Senior. Sonora 
LEGAIL POOLE 
Senior, Slaur:hte r. 
LAWRENCE KEI1'H PROBUS 
Junlor,Owensburo 
Sulie Pile - Phi Upsilon Omk:ron S"hoianhip A ward 
in Home E"onomi"s 
Special !!duution Award for AU A.ound Ex<: ... Uenee 
Sklles IblT" Award for E~<:eU ... n<:e In Economk: •• nd 
PI SIKmll Alpha Award fo r Outstandlnr: Government 
MaJo. 
Amerlun Auo<:ialion of Unive .. l l y Wom ... n Orato.,<:&1 
Contest Award 
Outstandhll Senior German Major 
Out.tandln, Gnodu. Unl Senior In Speech . nd Theatre 
Oull tandlnr: Senior MembO'.r of We'-ern Piayn-I 
H. M. Y •• broup M.them.tie. and Computer S<:ienc:e 
Award for E~cellenc:e In Scholarship (Co-Recipient) 
Geo,..e V. PIle Ex<:ellen<:e In S<:ho l .. .nhip Award in 
Phylia 
Outllandln r: Nuntnr: SlUd ... nt 
A. M. Stidi:le. llistory Schol.rlbip Aw.rd (Co-Re<:lplent ) 
B etty Boyd Schowship Award In Elementary 
Edu""Uon 
Schoial~ lc .;~ce ]le"ce I" M~CMnLcaL E"&ineerinr: 
Robl"lGn Or.toric.I Conte ," Winn .... 
Ru...,U Miller S<: boiarship Award fo r e~cellence In 
Puforman<:fl In Th .... tre 
Out.t.ndLnl 8elin"inl Te.ch .... In Elementary 
Edu<: .. Uon 
H . M. Varbrou,h Math~matici ."d Computer S<:Ience 
A ward for Ex<: .. lIence in S<:holarlhlp (Co-Redp;"nt) 
A. M. Sll<:klesllistory S<:bol .... h ip Award (Co-Reelplent ) 
C .... t ivfl WriUnr: Aw.rd 
BowUnl Gree" Muai<: Club AWlrd for OuLn~"dln l 
Servt .... to the Unlversitr 
Gordon Wilson Enali5b Award for E~ceUe"ce in 
Scholar.hlp 
Out.tandinr: Senior Spa,,1sb Major 
Coopers an d Lyhrand Awa rd fo r th" Junior 
Ac<:ou" llnr: M.}or Con.ldered Mo," Likely 10 Su<:ceed 
In PubUc Accounlin r: 
I 
( 
. , 
PATRICIA BURTON RIC HA RDSON Marie Adam I Awa.rd for Academic Achle~ment (Phi 
~n.lor, Touri~viUe Upailon Omicron) 
NICHOLAS HENR Y ROSE 
~nlor, Bristol, En&Iand 
ELIZA8ETH ANN RUS H 
Senio r. Owensboro 
PHYUJ S BROWN SUERRE LL 
~nior, Scottsville 
JO A NNA SHI PLEY 
Senior . Ca"" Clly 
JAMIE S HIRLEY 
Junio r, Columb ia 
JOSEPH ANDREW SMITII 
Senior, Radcliff 
JAMES TUTT SNO OGR ASS III 
Junior, Louisville 
RICHAR D A LAN SN YDER 
Gndu&1<! S tude nt , O"'enl boro 
SUSAN SPI£SER 
Junior. Cincinnati . Ohio 
S TEPHANIE ANN STEWART 
Senior. Franklin 
TONY KEVIN STEWA RT 
$en.lo r . Paris 
MYR A P. TRASK 
Senior. Louisville 
CU RTIS WAY NE TURLEY 
~nlor. Marion 
SA R AH ORRAHOOO VINCENT 
~n.lor, Owensboro 
JA MES DENN IS WESTRI CK 
Graduate Stude nt , Clrrollton 
KAREN MARJE WI LKINS 
Senior . Paducl h 
J AMES KIRBY WOOS LEY 
Freshman, CaNyvlll e 
CHARLES JACKSON WRIGHT 
Sen ior. Glas,ow 
Alh le l<! of the Year 
Ihl&h 1". J ohnson Mathemltll:s Award for Excellence 
In Scholanhip (Co-Redpient ) 
Sulie Pate A ward lor Outl'-ndlnl SeMel' in Phi 
Uplilo n Omicron 
Ouiliandln& Sen ior RI!CfNlion Major 
P enny.Ue Den'-l Auxillary AWl rd fo r Academic 
E xcellence in Dental Hy&iene 
ROTC I,eldership Awa.rd (Co-Recipient) 
lIulh F. J o hn ... n MathemMtlu I nd Computer Science 
AWl rd fo r Escellence in Schollnh lp (Co-Recipient) 
Escellence In Schollnblp In Electrical Enaineerin& 
Pllnhe lienic SCholarship Soro r ity AWllI'd 
. ', C. Grise Award fo r Oulltandlnll Student in the 
De partment of Foreilln Lllnlu"IU (Co-Recipient) 
FacuUy Wi.... . Award fo r Out.undinl Senior .. nd 
Honorl Awa.rd tor OullUnd!nl Contribution to the 
University Ho no n Prolnm 
~' . C_ Grl ... Award fo r Out l l l ndln l S tudent In the 
Departme nt of Fore;&n LanKuI,u (Co-Recipient) 
Oullt.lndinC Mill e PhYllc.1 EduCllUon Majo r 
R obert G. Cochr . n Aw.rd for El<ceUenoe In 
Sch olarship in Hbto .. ~ 
El< u llen ce In Scho ll., h l p In En vironmental 
EnJllnee rin& 
A. M. Stickle. Hi.tor~ Aw ... d to . Excelle nce In 
Schola rship .. nd the A . M, S tlcklet Award for the 
Hieh u t O ve rall G r a d e P oin t "verale In the 
D e partment o f HiitOl y: and Out, landinl Senior 
f'rench M.}.., 
C R C ~' .... h .... n Cheml~ry Ac hlevemenl Award. 
Mo~ 01,ltltllndln& EnJllneer ln. Technolol~ Senior Mnd 
E xce llence In Schola rshLp In ClvU F.nlPn e<! r ln. 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY Runne r-Up, S tale Oaske tb.1I Champlon. hip 
WESTERN KENT UC KY UNIVERSITY State and R elional Gym .... tlcs CbJlmpionship and 
Runner-Up . 197~llnd 197 6 
WESTERN KENT UCK Y UNIVERSITY Kentucky Women '. Inl<!rcolle.llte Conference Tenn.la 
Champion. hlp 
WESTERN KENTUCK Y UN I VERSITY O~ V. C. CHAMPIONSHIP 
WHO 'S WHO 
Among Students in American Colleges and Universi ties 
David lIarri, Amholter 
N .. h viUe, Tenn ...... 
R ut h Lyn Atkinson 
BowU n& Green 
Donald Gene Beauchamp 
F. lI, of Roullh 
Dl. nca Ann Drown/ nil 
R.ddlff 
DUI;el C. Burchfield 
lI.wnvtlle 
P.ul B\'enl Calico 
Be .... 
ROler Lee Coffey 
Cen ter 
Let lle G.yle Cole 
SaJem . I nd iana 
Ja lle Anne Cov" rda le 
Bowlin, G\'een 
Bev .... l y JUle D.v .. nport 
Bowlin. G\'een 
M .. ,. lubelle Day 
Owensboro 
Catherine An ile Do rion 
Loubvllle 
J immy Binett F .. 1x 
Bowlin , Gree ll 
Violette J ane ~-erlu , 
Lexlnlton 
Patrice J am. Frazier 
Glibetl lYUI .. 
Linda Ann F\'ench 
LouitviUe 
Michael J im ... Fyock 
Louuville 
K. Ade le GIe IV.,. 
LouuviUe 
!AjuUla Wllcher Goatl ey 
BowUn, Green 
K itt y lI. n 
l.ouiaville 
Stephen Lewh Henry 
Owenlboro 
Sanh T.ylor lI uiJe 
Lewilport 
Sleven A. R eck 
Bowlin, G\'een 
Deb ... G an Lanham 
G .. vel Switch 
lIa.lie K evin Lan ha m 
Gravel Switch 
Mare II . Le vy 
N. Mia mi, ~'lorlda 
C .... li. £ u,ene Mannin, 
lIendenon 
Mar y L ynn McCubbin 
Bowlin . Green 
Da"'d Kar l MCMurtrey 
Summer S had" 
K.r~n Ann McNally 
Muillraulh 
Beverly No rrit Nation 
Owen l bo ro 
Paul Marshall Nation 
Bowlin, G\'een 
£Ii:r.abeth Lynn Nave 
Bowlin, Green 
Mary ltachel Nave 
Bo wlin' Green 
Charlet Moulton R .wUn p 
Elizabethtown 
Phil DalAl Ruf.her 
Owe nlbo ro 
K.thleen P. RUlherford 
Cadi", 
K. thryn Jean Scarborou,h 
Bowlin. Green 
Gre"" J eanne Shipman 
St. JOM ph, Mlchl,,"n 
Damon MyrHn Tabor 
Bo wlin, Green 
J OllCph Ruuell Tln lus 
New Alba ny. India na 
Itodney Ve.lScheu .... 
Bowllnl Green 
Debn J ean w.u.c,. 
Cia,. 
Je ffr,.y lAc Wamplu 
Jeff,.tltown 
Calandra Amelia Wallo 
Cadiz 
N ancy Elizabeth Wilk 
Bowlin, Green 
R ... ,.n M ... le Wilkins 
Paducah 
Ch ... l,.. J acklOn Wri&ht 
Bowlin, Green 
Monl ... Montell Wri&ht 
GIasaow 
4 /76/4 .5C/AA- The co.1 01 prlnUnlllhli PubUutlo n by We". rn Kanlueky unlWl"lIy wu ~Id 
fr om , Iete hjl'l,n KR S 57.375. 
Awards Pn~ SI~ rlt ed Through The 
COLLEG E IIEIGI-ITS FO UNDATION 
0' 
Westenl Kcntucky Univcrsity 
Beta Della· i'hi Upsilon Omicron Scholarohip Award In Home Eco nomics 
Betty Boyd Schol.llrsh.lp Award in Elementary Educa tio n 
Bo wUnl( Green Music Club Award for OUlStandin~ Service 10 the University 
F. C. Grise Award for Outstanding Student;n I'"o..,i, n Lanl:\lallU 
Marltie Helm Award for OuU l andin & Student in Libr~ry Science 
Hu ~h F . Johnson MRthe nu.!ics Award for E~cellence in Scholanhip 
Russell Miller SC hOlil.lShip Awa rd fo r E~cellence in Per formance In Thea t.., 
Georlll~ V. Page Award for Exce llence In Scholarship In Ph ysics 
Susie Pate · Phl Upsilon Omic ro n Scholarship Award In Home E conomics 
A. M. Stickles History Scholarship Award 
Gord o n Wilson Endish Award fo r Excellence in Scholar£hip 
H. M. Yarbroullh Awa.rd for Excellence In Scholarship in M~thematics and Computer Scie nce 
• 
I 
( 
